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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa 
neraka. 
Q.S. Ali-Imron (3):190-191 
 
“Pelajarilah ilmu pengetahuan, sesungguhnya mempelajari ilmu 
pengetahuan tersebut menjadikan jiwa takut kepada Allah, menuntutnya 
(ilmu) adalah ibadah, menghafalnya adalah tasbih, mencarinya adalah 
jihad, mengajarkanya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, dan 
menggunakannya kepda yang pantas (patut) adalah kurban”  
(Rosululloh SAW) 
(H.R. Ibnu Taghib, Jilid 1, hlm.58 Nomor 8) 
 
“Sains dapat memurnikan agama dari kekeliruan dan klenik, sedangkan 
agama dapat memurnikan sains dari keberhalaan dan keyakinan mutlak 
yang keliru. Keduanya dapat membawa kedunia yang lebih luas, sebuah 
dunia yang memungkinkan keduanya bertumbuh kembang”  
(Paus John Paulus) 
 
 v
“Hidup adalah hidup, sebab hidup bukanlah khayalan, sebab kahayalan 





















• Ibu dan Bapakku yang telah mencahayai jalan 
hidupku. Semoga kata-kataku mampu menjelma 
menjadi “Doa Terimakasih dan Baktiku”. 
• Adik-adikku (Rini dan Andi)  
• Sahabat-sahabatku (Suta, Tardo, Esti Rahayu) 
dan sahabat spesial (Ardiani Kusumaningrum), 
semoga persahabatan kita tidak lekang oleh 
roda sang waktu. 
• Teman-teman mahasiswa Pend. Matematika 
angkatan 2002 dan PBSID angkatan 2003, 
semoga ukhuwah kita tetap terjaga. 
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Puji dan syukur atas kehadirat Robb Semesta alam yang menggenggam alam 
semesta dan menggenggam seluruh hati manusia. Hanya dengan limpahan Karunia-
Mu, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi 
merupakan salah satu syarat karya ilmiah wajib yang harus ditempuh untuk 
memperoleh derajat/ gelar S-1 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skripsi ini berjudul “ANALISIS SOAL CERITA PADA BUKU PELAJARAN 
MATEMATIKA KONTEKSTUAL KELAS VII SEMESTER II SMP 
MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2005/2006”. Skripsi ini 
diharapkan sebagai salah satu alternatif dari sekian banyak wacana yang berkembang 
pada pembelajaran matematika khususnya pada penyusunan berbagai judul skripsi. 
Skripsi bukan hanya sebagai syarat untuk mendapat gelar kesarjanaan saja, melainkan 
juga sebagai proses pembelajaran untuk menuju proses kehidupan selanjutnya yang 
lebih realistis dan mengedepankan inovasi. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapkan pokok pemikiran, 
penulisan kata maupun dalam pembahasan materi masih jauh dari sempurna, 
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sehingga perlu berbagai saran dan segala bentuk pengarahan yang membangun dari 
berbagai pihak.  
Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang berperan serta membantu, 
sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang 
tiada terhingga kepada: 
1. Bapak Drs.H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si yang terhormat selaku Ketua Jurusan 
Pendidikan Matematika. 
3. Bapak Drs. H. Sumardi, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan 
berbagai kemampuan untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi 
petunjuk sejak awal penyusunan sampai terselesainya skripsi ini. 
4. Bapak Drs. H. Rubino Rubiyanto, M.Pd selaku pembimbing II yang telah 
memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini.  
5. Idris Harta, M.A, Ph.D terimakasih atas berbagai sumbangan pemikiran dan 
pemberian pengalaman yang belum pernah ada di Indonesia.  
6. Kepala sekolah dan Guru Mata Pelajaran Matematika SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian untuk pengumpulan data-data 
dan keterangan yang diperlukan penulis. 
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7. Semua pihak, baik sahabat maupun teman seperjuangan yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan 
terselesaikannya skripsi ini. 
 
Semoga segala amal dan budi baik tersebut diatas akan mendapat imbalan 
kebajikan dan cinta kasih yang luar biasa dari Allah SWT dan semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa pendidikan matematika maupun para 
pemerhati pendidikan.  
Selamat membaca. 
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  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soal dari segi: (1) tingkat 
kesukaran soal, (2) daya pembeda soal, (3) validitas soal, dan (4) reliabilitas soal. 
Penelitian ini dilakukan pada butir soal-soal cerita pada buku pelajaran Matematika 
Kontekstual kelas VII semester II terbitan Literatur Media Sukses tahun 2005 yang 
digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Soal cerita matematika ini terdiri 
dari 19 butir soal cerita yang berbentuk essay. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode tes dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA dan VIIB 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa: 
(1) Perbandingan jumlah soal yang mudah, sedang dan sukar soal pada buku 
pelajaran Matematika Kontekstual kelas VII semester II sudah memenuhi kriteria 
tingkat kesukaran. Untuk soal pada buku tersebut diperoleh perbandingan mudah : 
sedang : sukar adalah 4 : 12 : 3, (2) Soal pada buku pelajaran matematika kontekstual 
kelas VII semester II mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan rendah 
dengan siswa yang berkemampuan tinggi dengan baik. Sebanyak 15 item dari 19 item 
dinyatakan mempunyai indeks daya pembeda kuat, (3) sebanyak 17 item soal 
dinyatakan valid dan 2 item soal dinyatakan tidak valid; dan (4) Reliabilitas soal 
cerita pada buku pelajaran metematika kontekstual kelas VII semester II tahun 2005 





Kata kunci : analisis, soal-cerita 
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